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私共は、この方言の四つ仮名の発音の特徵的な音声を往来のアナログ録 
音ではなくデジタルオーディオテープレコーダーで録音しました。いまか 
ら3 0 0 年以上前に消えた日本語の音声を聞くことはできませんが、この 
録音により、日本語研究者に四つ仮名の音声を提供することができます。



















































ば、 「なつかしい」 「やるせない』 「しつこい」 「さぞかし」 「なじみ』 
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特に単語は文化の索引であるというテーゼを立ててきました。個別言語の 
構 造 の 中 で 「単語』 （および慣用句）は、それを使用する集団の心理構 
造を知る手がかりになりやすレ、という認識がこれです。











































































3 . 1 例えば日本人は目の色、髪の色については、ほとんど表現するこ 
とばがありません。実際に見ていてもその人の目の色が何色というべきな 
のか、言うべき言葉が見つからないのです。ギリシアのアテネ大学の先生 
に 「あなたの髪の色は何色ですかJ と聞いたことがあります。実際には見 
えているのに、何色と表現すべきなのか言葉がないのです。戸惑いながら 
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回 っ た と き 「すみませんが」と日本語で何かを間こうとするとたいて 









しています。その切り取り方はそれぞれの社会によって決まってい て そ  
の社会的な存在の一員として言葉と物の関係を覚えているのです

























まずその州内にある多くの企業の就職の面接の担当者に、 2 通の履歴 
書を送ります。
その2 通の履歴書の内容は、ある1 点を除いて全く同じ内容です。その 
違いは、一方の男子学生は身長が1 8  Ocm、もう一方の男子学生は1 6  8 









3 5 金持ちという語は日本語にもポルトガル語ricoにもあります。言 
い方は違いますけれど概念は似ていると思われます。ところが、豊かさの 
持つ意味内容に差があるようです。
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例えば、センはポルトガル語では1 0  0 の意味です。これが日本語の1
0 0 0 に音声が似ています。 日本語が達者な日系人が日本に留学したとき 
の話です。
お寺の屋根の瓦を寄進することにして、支払いをするときに1 レアルだ 
と思ったそうです。 しかし、お寺からは1 0 レアル分の代金を請求されま 
した。その学生は家に帰って「日本人でも嘘を付いてお金を驅します 
よ。 j といったそうです。その後、すぐに勘違いに気が付いて大笑いをし 
たということです，この話をカンビーナス大学の高須フミ子先生から伺い 
ました。
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まず、 「全然』の発音の前の母音の鼻母音化と「ゼJ が破擦音でなく 
擦音である点。 「先生』のセの鼻母音化など。また、長音促音.の長さ
が充分ではありません。 「私の家にキッテ下さいj というメッセージを 
貰ったことがあります
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マチガイ（嗚呼、間違い）とか言います。借りた物を無くしてしまったと
きも、アーマチガイといってスミマセンとは言いません。ちょっと足を
踏んだときも、 「あんたの足ね一 J とか、 「踏んだね一 J というのが丁寧 
な表現の方だと言います。
朝の挨拶も違います。 「暑いですね、寒いですね、雨が続きますね、今 
日はいいお天気ですね一j とは言わないのです。 「海へ行くのですか、今 














Atlas Lingüístico de Sergipe ( 1 9 8 7 Nelson Rossi他 Universidade
Federal da Bahiaカ ル ロ ッ タ シ ル ベ イ ラ フ エ ヘ イ ラ  ネ ル ソ ン ロ ッ
四ンセルジッべ文化財団、バイヤ連邦大学）は、セルジッべ州の言語地 
だが、この報告書にによれば、
が 〜 correr (走る） descer (降りる、下へ行く沈む、おちる） 
mudar (移動する、うつる）の動詞が使われる。セルジッぺ地方の調査地
点 で は 「流れ星」には名詞形がなく星が引っ越している< 引っ越しをし
ている星、星が引っ越しをするときに長い尻尾ができる、単に引っ絨しを














一 方 、 ミナスジェライス州の言語地図では「牝馬の尻尾rabo de g a l o jと 
いう報告が、ミナスジヱライス州の中部から西部にかけて分布しています 
パライバ連邦大学による1 9  8 4 年 の 『パライバ言語地図』によれば、パ 
ライバ地方では、 「虹」のことを「牛 の 目 （オ ー リ ョ デ ボ イ ）J とい 












6.  3 • 語棄体系を構成する形式の量につレヽて 
語彙の体系の中に多くの語彙を持つ意味分野がある。どの分野に多くの
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7 まとめ
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